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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1.237/1970, de 30 de abril, sobre
reorganización del Centro Superior de Es
tudios de la Defensa Nacional (CE.S'EDEN
El Decreto número setenta/mil novecientos sesenta
y cuatro (Boletín Oficial del Estado número veinti
(Iós), de fecha dieciséis de enero de mil novecientos se
senta y cuatro, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo primero, apartado seis, del Decreto sesenta v
nueve/mil novecientos sesenta y cuatro, de la misma
fecha, creó, bajo la dependencia del Alto Estado Ma
yor, como órgano de la enseñanza militar superior
conjunta, el Centro Superior de Estudios de la De
fensa Nacional. Las actividades del Centro, desarro
lladas a lo largo de un período de cinco años, han con
firmado la efectividad de los supuestos que motivaron
la creación del CESEDEN.
La experiencia y enseñanzas deducidas en este pe
ríodo, que, conforme a lo dispuesto en el artículo dé
cimo del citado Decreto setenta, se inició con carácter
experimental, aconsejan introducir en la organización
actual determinadas modificaciones que, conservando
la misma estructura de dos Escuelas —Altos 'Estudios
Militares y Estados Mayores Conjuntos—, sirvan
para diferenciar claramente las funciones docentes pe
culiares de cada una de ellas y aquellas otras que se
refieren a la consideración analítica de los problemas
de la Defensa Nacional y al estudio de bases doctri
nales para el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas
que, por su trascendencia y generalidad, deben lle
varse a cabo con un sistema de elaboración conjunta.
El carácter conjunto del Centro debe quedar refle
jado no sólo en sus actividades generales, sino tam
bién en la organización interna y en el funcionamiento
de todos sus componentes. A tal efecto, la Dirección
del CESEDEN debe contar con los órganos conve
nientes de asesoramiento para facilitar sus funciones
con aquel carácter.
El alcance y diversidad de las implicaciones civiles
en el contexto de la Defensa Nacional exigen, dedicar
atención destacada a la colaboración del sector civil,
recogiendo la experiencia obtenida del funcionamiento
de seminarios permanentes, tratando de coordinar e
intensificar en lo posible su participación activa en los
estudios estratégicos y asignarle un cierto carácter de
continuidad.
Todo ello ha de basarse en un criterio unificado y
fundado en concepciones estratégicas bien establecidas
en las que pueda incidir o repercutir. A tal efecto, la
experiencia propia y la recogida en otros Centros simi
lares del extranjero aconsejan la creación de un Insti
tuto de Estudios Estratégicos —abierto a todas las
organizaciones o instituciones de estudio, enseñanza
e investigación interesadas en problemas directamente
relacionados con la Defensa Nacional— para facilitar
la coordinación de este género de actividades y dar
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cauce a la colaboración de especialistas destacados pro
cedentes de los sectores civil y militar y constituido
dentro del CESEDEN, con un elemento permanente
de trabajo que asegure la continuidad de las funciones
del Instituto sin que éstas hayan de incidir necesa
riamente en las tareas puramente didácticas del Centro.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día diecisiete de abril de mil
novecientos setenta,
DLSPONGO:
Artículo primero.—E1 Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional, Organo conjunto de Ense
ñanza Militar Superior de las Fuerzas Armadas y de
estudio de los problemas de la Defensa Nacional, de
pende directamente del General jefe del Alto Estado
Mayor, a cuyo Organismo está afecto orgánica, doc
trinal y ;tdministrativarnente.
Artículo segundo. Misicines.--Constituirán las
misiones principales dtil Centro:
IJno. Realizar estudios de carácter político-militar,
esIratégico, económico y sociológico de interés para
la Defensa Nacional. Estudiar las bases de la doctrina
y organización.de la Defensa. Estudiar problemas ge
nerales y específicos de la Defensa Nacional con la
colaboración de personas relevantes de la vida civil.
Fomentar la creación de una conciencia nacional de
la defensa.
Dos. Estudiar, proponer y difundir la doctrina ge
neral para el desarrollo de la acción conjunta. Des
arrollar estudios y enseñanzas comunes a los tres
Ejércitos y de cooperación entre las Fuerzas Ar
madas.
Tres. Comi,lementar lapreparaci('m de losrOficia
les Generales de Tierra, Mar y Aire mediante el es
tudio de problemas de la defensa y de todo 'orden que
plantea el empleo de las Fuerzas Armadas y el ejer
cicio de los mandos interejércitos. Preparar a Jefes
de los tres Ejércitos, diplomados de Estado Mayor,
para el planeamiento, desarrollo y conducción de las
operaciones conjuntas y para la resolución de los pro
blemas que se plantean a los Estados Mayores Con..
juntos y Combinados.
Cuatro. Mantener relaciones con los Organismos
civiles dedicados a la investigación y especialmente
con aquellos más directamente relacionados con la
Defensa Nacional.
Artículo tercero. El Centro (starít organizado
como sigue:
•
I )irección.
— Secretaría Genpral Técnica.
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Jefatura Administrativa y de Servicios.
Escuela de Altos Estudios Militares, que com
prende:
Jefatura. de Estudios.
'tres secciones facultativas: Estrategia, Orga
nización de la Defensa y Estudios de Política
militar; Preparación y conducción de la gue
rra; Estudios económicos y dotación de las
Fuerzas Armadas. Podrán ser modificadas porla Dirección, a propuesta de la Jefatura de Es
tudios, conforme lo aconsejen las circunstan
cias.
Escuela de Estados Mayores Conjtintos, que com
prende:
Jefatura de Estudios.
Tres secciones facultal i■ as : Planeamiento con
junto; Cooperación interejércitos; Logística.
l'odr;í11 ser modificadas por la 1 )irección, a pro
puesta (le la Jefatura de Estudios, conforme lo
aconsejen, las circunstancias.
histittito Español (le Estudios Estratégicos.
-- Otros Organismos que pudieran serle adscritos.
Artículo cuarto. Dirección.
Uno. 1.YIREcroR.—Será 1)irector del Centro un
Teniente General de los Ejércitos de Tierra o Aire
o un Almirante, perteneciente al primer grupo de las
repectivas 'Escalas. En caso de vacante o ausencia,
ejercerá sus funciones el Oficial General de mayor('atew)ría y antigüedad con destino en el Centro. U..s
iará directamente asistido en (.1 (.iercicio de sus fun
ctones por :
i j UNTAS ASESORAS.—C( )11 eStC CaráCi.C1* Í1111e10-
nará 11111 .111111;1 de Dirección, integrada por el Direc
tor y los Jefes de Estudio de las Escuelas de Altos
1-4;studios •Miliiares 'y Est:idos Mayores Conjuntos,así como una »luta Factiliativa y tina ._ittuta 147.conó111ica, l'Illenclerán en los asuntos correspondientes
Hi denominación.
Tres. ADJUNTO ctv1L.----Una personalidad d
ie;»ría y aptitud aidectuidas cine, sin perjuicio del (le
empeño de sus actividades profesionales
ejercerá, a requerimiento del Director, misiones de
asesoramiento en las actividades del Centro relacio
nadas con el sector civil.
Cuatro. Como (')1*!.;111()s allN 111;1 F('S de 1;1 Direcciónfuncionarán,:
Cuatro, uno. .Secrotafría General Técnica.—Orga
11() (le Trabajo (1(.1 1 )i rector, ,con, la función primordial(1(1 preparar y desarrollar sus decisiones, y asegurarla coordinación de los organismos que integran elCentro, en cuanto hace referencia a sus funciones facultativas.
A cargo de un Coronel o Capitán de Navío, diplo!nado de Estado Mayor. con el personal y elementosnecesarios (le estudio., información y ayudas téenica
a la enseñanza.
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Cuatro, dos. Jefatura Administrativa y do Servi
cios.—Constituye el órgano de gobierno responsable
ante el Director de la gestión económico-administra
i va general del Centro y de la organización y funcio
namiento de todos los Servicios Generales del mismo.
Estará a cargo de un Coronel o Capitán de Navío,
(pie dispondrá de los elementos precisos para el des
arrollo de sus funciones.
Artículo quinto. Escuela de Altos Estudios
Militares.
Uno. NI Fstudiar las bases de la doctrina
y organización de la Defensa. Estudiar problemas ge
nerales de la Defni: a Nacional con la colaboración
de personas 1eleva1 1te:1 de la vida civil. Contribuir al
estudio y difw,ión de la doctrina general para el des
arrollo de 1:1 acción oonjunta. Complementar la pre
paración de los Oficiales Generales de Tierra, Mar:
v Aire mediante el estudio de problemas de la De
ieusa y de todo orden.. que plantea el empleo de las
Vuerzas Armadas y el ejercicio de los mandos inter
• ‘•
j (lutos.
Contribuir, en la extensión y modalidades que se
ñale la Dirección, al desempeño de todas las misiones
encomendadas al Centro.
DOS. PROFESORADO.
Dos, tino. Jefatura de Estudies.—Será jefe de
Estudi(is de la Escuela un General de División de los
Ejércitos de Tierra o Aire o un Vicealmirante, que
será, a su vez, Primer Profesor de la Escuela.
Estará auxiliado por una Secretaría de Estudios',
dirigida por tin Teniente Coronel o Capitán de Fra
gata, diplomado (le Estado Mayor.
1)0s, dos. Profesorado. permanente. — Un General
(le Brigada del Ejército de Tierra,otro del Ejército del
Aire y un Contralmirante, cada uno Profesor prin
cipal de una de las Seccion(s de la Escuela señaladas
en (.1 artículo tercero.
Dus Coroneles (le cada tino (le los Ejércitos de Tie
•ra y Aire y dos Caj)itanes de Navío, todos diplomados
(le Estado Mayor, como Profesores de las Secciones
(le la II:senda.
1,a distribución (lit re éstas de los Profesoresi se hará
(le tal modo que (.11 cada una estén representados los
tr,.s Ejércilos.
1 le,. Profesorado e7Yentua1.—E1 cuadro even
Ij 1 de pmfesurad0 (11 la Iscitela de Altos Ii:studios
Militares estará con- iiInido por personalidades mili
tares y civiles, especialistas en las disciplinas que inte
resen al desarollo de los cursos.
l'odrítiv revestir el carácter de Prlif('sores Adjuntos,
1)revia designación expresa, cuando su concurso tengacarkter de continuidad'.
Tre. CONCU R I F. NTES.—F.n los trabajos y ciclos(1(. (sindios sobre Defensa Nacional participarán personalidades de los sectores civiles público o privado
v (le las Fuerzas Armadas que tengan relación con los
problemas que para cada ciclo se señalen. A los cursos
de Mandos inierejércitos asistirán mandos superiores(le 1(y., tres Hjércitos, (le la categoría de Oficial General
eve11t117Ilmento. (le la de Coronel n Capitán (le Naj() ;i j ito j):11*:1 el aSCCIlm ),
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Artículo sexto. Escuela de Estados Mayores
Conjuntos.
Uno. MisióN. Contribuir al estudio y difusión
de la doctrina general para el desarrollo de la acción
conjunta. Desarrollar los estudios y enseñanzas de
cooperación entre las Fuerzas Armadas. Preparar a
Jefes de los tres Ejércitos diplomados de Estado Ma
yor para el planeamiento, desarrollo y conducción de
las operaciones conjuntas y para la resolución de los
problemas que se plantean a los Estados Mayores
Conjuntos y Combinados.
Contribuir, con la extensión y modalidades que se
señalen por la Dirección, al desempeño de todas las
misiones encomendadas al Centro.
DOS. PROFESORADO.
Dos, uno. Jefatura de Estudios.—Será Jefe cie Es
tudios de la Escuela un General de Brigada de los
Ejércitos de Tierra o Aire, o un Contralmirante, que
será a stt vez Primer Profesor de la citada Escuela.
Estará auxiliado por una Secretaría de Estudios,
dirigida por un Teniente Coronel o Capitán de 17ra
gata, diplomado de Estado Mayor.
Dos, dos. Profesorado permanente.
Un Coronel del Ejército de Tierra, oiro (1(1
del Aire y un Capitán de Navío, todos diplomado, (le
Estado Mayor, cada uno Profesor principal. de tina
de las Secciones. de la .Escuela citadas en el artícni()
tercero.
bos Tenientes Coroneles de cada uno de los Ejér
citos de Tierra y Aire, dos Capitanes de Fragata, to
dos diplomados de Estado Mayor, .como Profesores
de las Secciones de la Escuela.
La distribución entre éstas de los Profesores se
hará de tal modo que en cada una estén representados
los tres Ejércitos.
Dos, tres. Profesorado eventual.—En las mismas
cbruliciones que los de esta clase en la Escuela de Altos
Estudios Militares, estará constituido por especia
listas de las materias que se desarrollen, militares o
civiles.
Podrítn revestir el carácter de Profesores Adjuntos,
previa designación expresa, cuando su concurso tenga
carácter de continuidad.
Tres. CONCURRENTES.
Tres, uno. A los cursos de Estados Mayores Con
juntos asistirán Tenientes Coroneles o Capitanes de
Fragata y Comnndantes o Capitanes de Corbeta, to
dos diplomado,; de Estado Mayor.
Tres, dos. Diploma y distintivo del curso. — Al
final del curso de Estados Mayores Conjuntos se
otorgará a los concurrentes acreedores a ello el diplo
ma de aptitud correspondiente y el derecho al uso
sobre el uniforme del distintivo reglamentario.
Artículo séptimo. Instituto Español de Es
tudios Estratégicos.
Uno. MISTÓN.—Realizar estudios de carácter es
tratégico, las posibles adaptaciones a la situación es
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pañola y la$ fórmulas convenientes de aplicación. Rea
liza•, mediante el Seminario (le Ciencias Sociales de
.\plicación .\lilitar u OrgaiiiHnos análogos, estudios
sociol''icos de aplicación' militar v de Polemología.
Mantener relaciones doctrinales con los Centros y
Organismos superiores' (lite aborden aspectos de la
Defensa Nacional. 1)csarr()11ar trabajos y actividades
que puedan contribuir el h)ineino de una conciencia
nacional de. la Deiena.
Dos. ComPosic
Dos, uno. Su direcciOn será asumida por el Di
rector del Centro Superior de ,Estudios de la Defensa
Nacional.
1)os, (1w,. 'laría 1?ernunient(.. Estará a cargo
(le un General (le 1")rigada dc los Ejércitos de 71Tierra
o del Aire o un Contralmirante, auxiliado por' un Co
ronel del Ejército, (le 'Fierra, otro del 'Ejército (1(.1
Aire y un Capitán de Navío, todos ellos, diplomados
de Vstado Mayor.
Dos, tres. 1-1:11 (.1 111:-.tituto Español de Kstudios
Estratégicos' estarán integrados, en calidad <le inien-r
bros de representación, los designados por Organis
mos de la Administración 'Civil del Estado, por Cen
tros ittniversit;trios, culturales) y de investigación, im
plicados en la Delensa Nacional, y por instituciones
Nlilitarcs -de alio nivel.
calidnd (le Mieinbros r.olaboradores, formarán
parte (lel mismo: ..ProfesoreS de los cuadros perma
nentes del 'Centro Superior de F.,sttglios de la 1 )efelisa
Nacional y aquellas 1)ersonalidades militares y civiles
que, habiendo culminado alguno de los cielos académi
cos del Centro Superior (le Estudios de la Defensa
Nacional, 1Jarti(i1)(.11 los trabajos del Instituto.
Art ()clavo. Otras actividades.—Además
(le 11 preparaci¿u y dcsarollo de los estudios y acti
vidades comprendidos en los artículos quinto', sexto
v séptimo., el Centro Superior de Estudios de la De
fensa Naci()nal, con un criterio de elaboración con
junta, tendrá a su cargo:
I.,os estudios de cuantas cuestiones (le ca
operativo o logístico, relacionadas
con la Defensa Nacional le sean encomendados imr
Alo, Estado Mayor, hien por inicial iVt de este Centro
o petición de cual(pliera de los tres .Ejércitos.
1 )os. Realizar los trabajos' que se. le 'encomienden
de redacción de Reglamentos de cooperación entre los
tres Ejércitos o con Fuerzas Artnadas ()n'os
ses y .examinar, por encargo expreso del Alto Estado
Mayor, los aspectos 1(.11)re cooperación contenidos en
los Reglamentos particulares (le los tres 11.j(,"1-cit0s,
previamente a 11 publicación.
Organizar cursos o ciclos esPecialeg de eg
Indio (le carácter monográfico o técnico sobre mate
rias de interés' para la 1)efensa Nacional.
1)od1án desarrollarse otros cursos de informariOH
(wientados a difundir nuevas) (loctrinas o procedimien
tos sobre materias (pie i fectvn CO conu'in a las Fuer
ZaS A1.111:1(la'S, 1)11(11(11(10 también coordinar o poner
bajo su dependencia los Centros y 'cursos de coopera
ción interejércitos que se consideren conivenie.ntes,
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Cuatro. Nlant(lier mut constante relación con la;
14:sCuelas Superiores (le los tres 11:jércitos para asegu
rar 1;1 uni(Lid (le doctrina y fomentar tin espíritu de
cooperación continuo. ('011 el mismo objeto y (.1 de
depurar las enseñanzas teóricas del Cep.tro, se asistirá
111¿111.10111.aSi ell 10111111 parte fuerzas (le más de un
14:jercito.
Cinco. La realización (le estos trabajos podrá ser
encomendada por 1:1 Dirección a alguno de los Orga
nismos perteneciente., al Centro o a grupos (le Pro
fesores .especialmente designados.
Artículo noveno. Designación de personal.
Hm. 1.1 Dilecior y h Jefes de 11.-.H1i1(lios serán
noitibrad(1:) por WisignaciOn expresa (le Ja. Pr(.siden
cía (lel riobierno, a propuesta del Alio 1-4:stad(). Ma
yor. (-.",onio norma general, proceder(ni (1,, cada lino (1e
los. tres 14:jercilos, aunque su relevo se con 1:1
elasticidad suficiente para evitar cambios simultáneos
en los puestos rectorcis, en beneficio de la contintiidad
(le la labor.
Oficial (ieneral de la Secretaría permanente del
li:spariol (le 14.studios Vstratégicos será tala
hién nombrado en igual forma y podrá pertenecer
:1 cnal(iniera de los grupos o ittiaciones de la 141scala
Activa (lel Ejército correspondiente.
1)os. FI cuadro pernianeine de profesorado e.stará
integrado por todos los ()ficiales (;enerales (Festinados
en (1 Cent.r() y por 1os j(bicis. diplomados (me octipeu
vacaine de 11':-.1:1(h) Mayor en el mismo. Todos elhis
han de iwilenerer priniero de los grupos o situa
cinny (le 1;i, Vscalas Activas o '(le Mar de los
('•11 ()S rétipLCI '1\ Por excepci(")ii, 1()s integrantes (I('
1;1 Secrektri:i Permanente del I Espafiof d‹,
I;S1I1(1i(). ll1lCgiC ¡)11 1I 1)(11(11(1-er zt cti:11(itiier;■
JoL; grupos o i:IS resp(ictivas Vscalas
Activas: .() básicas. la asi,,-11;icion (le cometido (1(.1 profesorado deniro (lel Centro sera (le la conip(btencia
la I ).irección del mismo.
Los ( -1(.11(1-ales, jefes y Oficialr, del cliad:o perma
nente 'de profesorado «e111 nombi:idos,II
(le designación o elección, por los Ministros (le
14.jercilosi respectivos, a propuesta del .Direct()r del
Celitro, ()Fi1H il 1 k 11"ZIV(S del Alto Estado Xlayor,
(-un ex,cepcm (It 1os. carl.z.os a (!iie yel-iere el aparta--
(h,) uno (h, artículo. sti caso, Li posesiém del
.de 1.....,1:1(los Mayores Conjuntos se valorará,
C11; preferencia, en el c(íniptito (1(. méritos pin) ocupar
vacante de profesorado perf1l:m(111e en (>1 (...:entro.
141 Adjunto civil al 1)iree1or los Profesores CVC11-
111:ilvs CiVileS Serán (1Csil_,Ellados por orden Ile
la Presidencia del Gobierno, a propuesta del I)irector
del Centro, formulada ;I través del Alto Vsiado Ma
yor. 1,0s Profesores. eveninale,; adj1111l( SC.--
Fan de,ignados en forma análoga a la (Id profesorado
•
,
perni;unente. 1 a colaboracion de los demás Profesores
eventuales se recabará de quien proceda en cada caso
lior (>1 1)'irector (lel Centro.
14,1 resto del personal integrante (lel Centro Superior
Hstuclios (le 1:1 Defensa Naciona) pertenecerá a las
Armas y Cii(irpos de los 14:jércitos que establezcan las
plantillas (.11 vigor, y su desig-nación se hará, en régi
1114.11 de libre elección, p'or los Ylinistros respectivos,
pr()Iniesta del I )irector del Centro, fornlulada a tra
•(•s (1(1 Alto 141s1ado Mayor.
lares. 11-4:ventualmente, Si así conviniese a las ne
cesidades (1(.1 servicio de cualquier Ejército, podrá
destinarse personial de empleos inmediatos inferiores
a los establecidos.
Cuatro. Los concurrentes al curso de Altos Estu
dios Militares serán designados por los Ministerios
le;pectivos, buscando el aprovechamiento máximo de
los estudios, a realizar. Iglialinente designarán ¿iquéllos
;1 los concurrentes al curso dcb F..stados Mayores Con
juntos, que seran teniendo en cuenta 1)rei-e
1 entenmite ht conceptuación merecida (.11 la práctica
del Servicio de Estado Mayor y la experiencia que po
s.ean en relación con Esta(los Mayores. Conjuntos.
La designaciOn (le personal civil concurrente a los
trabaj()s ciclo:; (lel Centro Superior (le
14",stildius de la Defensa Nacional se tramitar:í a tra
\ .cle la Presidencia .(Id Gobierno.
Cinco. En consideración a la responsabilidad v
c•ircunstancias. que concurren en las misiones. asigna
(1as al CP.:SE1).1..12N, la :Presidencia del Gobierim fijará
la aplicachM de la Ley ciento treinta y tres/mil nove
ciento-, sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, ¿d
1ierso1i:11 militar con destino en dicho (-entro.
Artículo (1('.('i1))().-_____I,;H diposiciones del presente
Decreto sustituirán a las contenidas en (.1 número
setenta/mil novecientos sesenta y cuatro, (le dieciséis
(le enero, (le creación (lel Centro Superior de 1.!.studios
(le 1:1 Defensa Nacional.
Se faculta a la Presidencia (1(.1 Golii(.1.110 para dictar,
a iniciativa (lel Centro Superior de V.s.111(1,ios de la
I Yei-eip,a Nacional y a propuesta del J\ 1i Usta(lo Ma
vol-, las normas complementarias que requiera la
ejecución de este Decreto.
Así lo dispongo 1)1 el pi esein(• 1)ecreto, da(lo en
.Madrid a treinta de abril tic mil novecientos setenta.
FRANC ISCO I< R A NCO
1.1 1),( Cohivrno,
L.\11■11:() 111, \ NC()
(1)(.1 I; (). del tsla:(10 11i'1111..101, ).S70.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 804/70, de la Dirección de
Reclutamiento. y Dotaciones.--Se nombra Ayu
dante Profesor de la E. T. E. A. al Teniente de
Navío don José Luis Zárate Zabala, que cesará
en el portahelicópteros Dédalo a la finalización de
los próximos ejercicios de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 807/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que los
Comandantes de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que desempefian
actualmente y pasen a ocupar el que al frente de
cada uno se indica:
Don José Veiga Calvo.--Jefe del Servicio de Má
(ininas del crucero Canarias.—Volinitario.—(1).
Don Eduardo Pérez Escolar.--.Jefe del Servicio
de Máquinas (le la. 41.a Escuadrilla de Corbetas.
14'orzoo.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden :\ilinisterial número 2.242 de
1959 (11 0. núm. 171).
Madrid, 30 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 808/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Médico don Agustín Gutiérrez García cese en
el buque-tanque Plutón y embarque en el transporte
de ataque Aragón con carácter provisional. ›— For
zoso.
Madrid, 30 de abril de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECT )R
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Nombramiento, de Instructores.
Resolución núm. 811/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Capitán Médico
don Luis F. Rodríguez Martínez, con efectos a par
tir del día 29 de noviembre de 1969.
Madrid, 30 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 810/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma la deter
minación adoptada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del, Caudillo al
autorizar al Coronel Médico don Manuel Fuentes
Noya para que disfrute un mes de licencia por asun
tos propios, a partir del (lía 16 de abril actual.
Madrid, 29 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias para contralor matrimonio.
Resolución núm. 806/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de oc
tubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249, respectiva
m('nte), se concede licencia para contraer 'matrimonio
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1 .;4. _ 1: II A '1111 111 a iVI 11111(11,1 Keoon y ares al 11 t
(./ (h. Navío don José Felpeto 1,agoa.
Madrid, 30 de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 805/70, de la Dirección de
leelutainiento y Dotaciones. --- Se dispone que los
Oficiales (le la Reserva Naval Activa relacionados a
continuación, a la finalización del curso que se ha
llan realizando en Norteamérica, pasen a los destinos
que se indica como Profesores de las Escuelas De
partamentales ,de Idiomas de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y de la Escuela Naval Militar:
Teniente de Navío don Julio Nieto Tapia.—Es
cuela de Suboficiales.
Alférez de Navío don Miguel Izquierdo Sonsa.—
Vscuela de Máquinas.
Alférez de Navío don Joaquín lluceta Sánchez
I■ico.---Fiscuela Naval
Asimismo, el Alférez de Navío de dicha Reserva
don Manuel Bañuls Camps deberá cesar en la Es
cuela Naval,Militar, pasando destinado al C. I. A. F.
como Profesor de la Escuela Departamental de Idio
mas de 'Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30' de abril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
El
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 812/70, de la Dirección de
1;(i.liiiami(1110 y 1)otaciones.—A petición (lel intere
,ado, y C( JI arreglo) a lo. dispuesto en el artículo 8.0 de
1;1 Orden IVIinisterial número 5.176/65 (1). 0. nú
m(ro 293), se concede al Teniente Auditor de la Es
cala cle Complemento (lel Cuerpo jurídico (le la. Ar
mada don losé María Vega Hernández continuar
,
• •
• I I
prestaii(to sus serv ICIOS C11 la A• sesol fa j (Indica (lel
1)C1)a I ta111Clgo l'ersonal, (111rairte mi nuevo período
de 1111 año, que finalizará (.1 día 18 de septiembre
(le 1)71.
Alzodrid, 2 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DI., RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 809/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de. 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL ntíni. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de. 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Elvira Goitia Ilarainca
al Alférez-Alumno Médico de la Escala de 'Comple
mento don Manuel Guerediaga Mendiola, no pudiendo
hacer uso de la presente autorización en tanto que elinteresado no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, .30 de ;11)ril de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 318/70 (D).—A pro
puesta (Id Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán primero don José Ferrando Albaladejo
cese en la situación de "plantilla" y pase a la de"disponible".
Madrid„30 de abril (le 1970.
Por delegación :
EL AT.MIRANTE
_11. FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excipos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 593/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumuld
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid „W de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o ela.ses
•■••■
Comandante Farma
céutico de la Ar
mada ...
Comandante Farma
céutico de la Ar
mada ...
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Geranio Fuertes Bello ... • • • • • • • •
D. Rafael Albarracin Valderrama • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.000
5.()0)
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios ...
5 trienios ...
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1970
1 mayo 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (I). 0. nUm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Devreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 594/70, de la Jefatura" del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en (.1 número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 30 de abril de 1 )70.
EL ALI! I It NTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleus o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•■•■•••
Sargento Inf.a Nf.g...
Sargento Inf."
Juan Rapela Rocha ... ..• .
1). José Echevarría Freire ..• ••• .••
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Cantidad
! mensual
Pesetas
800
800
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
2 permanencias ... 1 niayo 1970
2 peril ianencia S ... 1 mayo 1970
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